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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran BCCT sentra balok dalam mengoptimalkan pemahaman 
konsep bentuk geometri, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru 
dalam mengoptimalkan pemahaman konsep bentuk geometri, dan 
relevansi model pembelajaran BCCT sentra balok dengan prinsip-
prinsip pendekatan BCCT di Playgroup Intan Permata Aisyiyah 
Makamhaji tahun 2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan 
di Playgroup Intan Permata Aisyiyah Makamhaji Sukoharjo. Subyek 
penelitian ini adalah anak Kelompok usia 2,5 sampai 4 tahun Intan 
Permata Aisyiyah Makamhaji sejumlah 20 anak. Data penerapan 
pembelajaran sentra balok dikumpulkan melalui dokumentasi dan 
wawancara, sedangkan pemahaman konsep bentuk geometri diperoleh 
melelui observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran BCCT sentra balok dalam mengoptimalkan pemahaman 
konsep bentuk geometri di Playgroup Intan Permata Aisyiyah 
Makamhaji sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan model 
pembelajaran BCCT, hal ini dapat dilihat dari kegiatan belajar yang 
dilakukan terutama pada pijakan-pijakan yang menekankan pada 
pengoptimalan pemahaman konsep bentuk geometri,namun pada 
kegiatanmain pembukaan masih dilakukan secara klasikal,  kendala 
yang dihadapi guru adalah tidak adanya guru pendamping, kurangnya 
media belajar dan kurangnya pengertian anak untuk membereskan 
media belajar yang berupa balok geometri, penerapan model 
pembelajaran BCCT sentra balok sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
pendekatan pembelajaran BCCT.  
 
 
Kata kunci : Moodel Pembelajaran BCCT Sentra Balok, Pemahaman 
Konsep Bentuk Geometri. 
